





































































で、2010 年 1 月からパートナー団体の SPEED

























































































































































































































































































































員として、ODA の一環で現場の NGO を支援す
る活動に関わり、現在 ACE でインドの児童労
働担当者として活躍しています。彼女の大学時
代のインドでの活動報告は、本学の友松篤信
元教授の編著『国際開発ハンドブック　NGO
のフィールドメソッド』　明石書店　2005　PP 
73-85 に「ストリートチルドレン支援のネット
ワーク―インド」として掲載されています。本
国際学部で学んだことを、自らの人生に重ねて
活躍なさっていることを知り、本学に関わる者
として嬉しい限りです。益々のご活躍を祈ると
ともに、本セミナー参加の学生たちから彼女に
続く人たちが出てくることを期待してやみませ
ん。



